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平
安
時
代
、
貴
族
や
天
皇
は
、
朝
廷
で
の
儀
式
の
お
り
に
、
あ
る
い
は
貴
族
の
邸
宅
で
催
さ
れ
る
宴
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
良
い
知
ら
せ
を
運
ん
で
き
た
使
者
に
、
ま
た
天
皇
の
使
と
し
て
地
方
へ
旅
立
つ
官
人
に
と
、
様
々
な
場
面
で
、
禄
す
な
わ
ち
祝
儀
と
し
て
衣
服
や
布
地
を
贈
っ
た
。
　
そ
の
よ
う
に
贈
ら
れ
た
禄
の
な
か
で
、
本
論
で
は
特
に
衣
服
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
っ
た
。禄
と
な
っ
た
衣
服
の
種
類
は
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
が
、そ
の
な
か
に
、「
女
装
束
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
貴
族
階
級
女
性
の
正
装
だ
っ
た
「
唐
衣
」「
裳
」
「
袴
」「
褂
」
な
ど
の
衣
服
ひ
と
揃
い
を
い
う
の
だ
が
、
貴
族
の
日
記
で
あ
る
古
記
録
を
探
せ
ば
、
そ
の
「
女
装
束
」
が
男
性
に
贈
ら
れ
た
例
が
数
多
く
み
ら
れ
る
。
　
本
論
は
、
謝
意
や
労
い
を
表
す
禄
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
授
け
ら
れ
た
当
人
が
着
る
は
ず
の
な
い
女
物
の
衣
服
を
な
ぜ
贈
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
出
発
点
と
し
て
、
禄
の
「
女
装
束
」
の
う
ち
、
特
に
男
性
に
対
し
て
そ
れ
が
贈
ら
れ
た
例
を
通
し
て
、
こ
の
禄
の
性
質
に
つ
い
て
追
究
し
、
ま
た
「
女
装
束
」
に
限
ら
ず
禄
と
し
て
贈
ら
れ
た
衣
服
全
般
の
性
質
に
迫
ろ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
　
禄
と
し
て
の
「
女
装
束
」
は
、
九
世
紀
か
ら
鎌
倉
時
代
以
降
に
い
た
る
ま
で
、
古
記
録
等
に
数
百
例
登
場
す
る
。
そ
こ
で
「
女
装
束
」
が
登
場
す
る
史
料
を
で
き
る
限
り
集
め
た
上
で
、
行
事
の
種
類
に
よ
っ
て
分
類
し
、
大
き
く
「
子
供
の
成
長
儀
礼
」「
女
性
の
慶
事
」「
男
性
主
催
の
行
事
」「
地
方
赴
任
」
と
わ
け
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た
。
　
ま
ず
第
一
章
「
子
供
の
成
長
儀
礼
の
禄
」
で
は
、
も
っ
と
も
多
く
み
ら
れ
る
「
女
装
束
」
の
例
と
し
て
、
子
供
の
成
長
儀
礼
を
扱
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
特
に
、
誕
生
祝
い
の
儀
礼
で
あ
る
「
産
養
（
う
ぶ
や
し
な
い
）」
に
お
い
て
、
参
会
者
（
上
達
部
・
殿
上
人
）
等
に
贈
ら
れ
る
禄
を
中
心
に
検
証
し
た
。
　
親
王
の
産
養
の
記
録
か
ら
は
、「
女
装
束
」
が
、
禄
の
衣
服
類
の
な
か
で
も
身
分
の
高
い
者
に
与
え
ら
れ
る
品
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
じ
参
会
者
に
対
し
て
禄
を
贈
っ
て
い
て
も
、
天
皇
と
中
宮
と
で
は
品
目
が
異
な
り
、「
女
装
束
」
は
中
宮
の
ほ
う
だ
け
が
贈
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
、「
女
装
束
」
と
い
う
の
は
、
女
性
か
ら
0
0
贈
ら
れ
る
禄
で
あ
る
、
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
　
ま
た
さ
ら
に
、
出
産
時
に
は
白
い
衣
服
や
調
度
を
用
い
る
習
い
が
あ
っ
た
平
安
時
代
に
、
産
養
に
お
い
て
白
い
「
女
装
束
」
が
賜
与
さ
れ
る
例
か
ら
、
そ
の
「
女
装
束
」
が
産
婦
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
産
婦
か
ら
賜
与
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
　
さ
ら
に
、
中
宮
か
ら
の
禄
に
、
あ
き
ら
か
に
参
会
者
が
着
る
わ
け
で
は
な
い
「
皇
子
御
衣
」「
御
襁
褓
」（
そ
の
と
き
誕
生
し
た
親
王
の
衣
服
）
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
禄
の
衣
服
と
い
う
も
の
が
、
相
手
が
そ
れ
を
着
る
こ
と
を
前
提
に
贈
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
む
し
ろ
贈
り
主
の
属
性
（
性
別
・
身
分
）
に
よ
っ
て
禄
の
種
類
が
左
右
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
　
つ
ま
り
、
受
け
取
り
手
の
性
別
・
年
齢
等
に
関
わ
ら
ず
、
贈
り
手
の
属
性
に
よ
っ
て
そ
の
品
目
が
決
め
ら
れ
る
の
が
、
禄
の
衣
服
の
根
本
的
な
特
質
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
考
え
れ
ば
、
禄
の
「
女
装
束
」
と
は
、
唐
衣
・
裳
・
袴
と
い
っ
た
衣
服
を
身
に
着
け
る
よ
う
な
、
身
分
の
高
い
女
性
か
ら
贈
ら
れ
る
禄
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
の
ほ
か
、
五
十
日
（
い
か
）、
百
日
（
も
も
か
）、
着
袴
、
元
服
な
ど
の
成
長
儀
礼
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
禄
の
「
女
装
束
」
は
高
貴
な
女
性
が
賜
与
す
る
禄
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
う
推
定
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
。
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第
二
章
「
女
性
の
慶
事
の
禄
」
で
は
、
女
性
の
許
へ
、
め
で
た
い
用
件
を
伝
え
に
来
た
使
者
に
た
い
し
て
贈
ら
れ
る
禄
と
し
て
の
「
女
装
束
」
を
扱
っ
た
。こ
れ
に
は
婚
儀
・
立
后
・
叙
位
を
取
り
上
げ
た
。
　
高
貴
な
女
性
の
婚
儀
に
さ
い
し
て
は
、
花
婿
か
ら
の
文
や
贈
り
物
を
届
け
る
使
者
を
務
め
る
人
々
に
、
禄
の
「
女
装
束
」
が
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
贈
り
手
は
、
婚
儀
の
当
事
者
た
る
女
性
で
あ
っ
た
。
立
后
に
つ
い
て
も
、
女
御
な
ど
当
事
者
の
女
性
が
、
天
皇
か
ら
の
勅
使
へ
「
女
装
束
」
を
賜
与
し
て
い
る
。
ま
た
、
女
性
に
対
す
る
叙
位
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
位
記
を
持
っ
て
く
る
使
者
が
あ
る
と
き
、
そ
の
使
者
に
対
し
て
も
「
女
装
束
」
が
贈
ら
れ
た
。
こ
れ
も
女
性
か
ら
賜
与
さ
れ
る
禄
で
あ
ろ
う
。
使
者
に
「
女
装
束
」
を
授
け
る
例
は
、
勅
使
へ
の
禄
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、「
女
装
束
」
は
重
大
な
場
面
で
の
み
賜
与
さ
れ
る
よ
う
な
、
高
級
な
禄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
　
第
一
・
二
章
で
は
、
女
性
が
明
ら
か
に
中
心
的
当
事
者
で
あ
る
行
事
に
お
い
て
、
賜
与
さ
れ
た
禄
の
「
女
装
束
」
は
、
高
貴
な
女
性
が
0
0
0
他
者
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
「
女
装
束
」
の
性
質
か
ら
、
禄
の
衣
服
の
本
質
と
は
、
贈
り
主
自
身
の
衣
服
や
、
そ
れ
と
同
種
の
も
の
（
例
え
ば
新
調
し
た
品
）
を
他
者
に
贈
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
う
し
た
、
禄
の
基
本
的
な
性
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
第
三
章
「
男
性
主
催
行
事
の
禄
」
で
は
、
男
性
が
主
催
す
る
行
事
に
お
け
る
、
禄
の
「
女
装
束
」
に
つ
い
て
、
贈
り
主
を
検
討
し
た
。
こ
こ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
女
装
束
」
の
贈
り
主
は
必
ず
女
性
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
上
皇
主
催
の
行
事
で
下
賜
す
る
た
め
に
、
上
皇
の
妻
が
禄
の
「
女
装
束
」
を
用
意
し
て
い
る
事
例
か
ら
、
男
性
が
主
催
す
る
行
事
の
な
か
で
「
女
装
束
」
が
贈
ら
れ
る
場
合
も
、
そ
の
贈
り
主
は
女
性
で
あ
る
と
考
え
た
。
　
さ
ら
に
、
禄
の
「
女
装
束
」
が
登
場
す
る
男
性
主
催
の
饗
宴
の
代
表
例
と
し
て
大
臣
大
饗
を
取
り
上
げ
、
大
臣
大
饗
に
お
い
て
「
女
装
束
」
を
禄
と
し
て
賜
る
こ
と
は
、
そ
の
行
事
そ
の
も
の
の
成
立
後
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
（
あ
る
い
は
最
初
か
ら
）
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
の
「
女
装
束
」
の
贈
り
主
が
明
記
さ
れ
た
史
料
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
の
禄
が
大
臣
家
の
女
性
、
お
そ
ら
く
は
大
臣
の
妻
か
ら
、
大
饗
の
参
会
者
へ
賜
与
さ
れ
た
禄
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
た
。
　
大
臣
大
饗
の
禄
に
つ
い
て
は
従
来
、
太
政
官
の
上
下
関
係
の
構
築
と
再
確
認
の
た
め
に
、
演
出
効
果
、
裏
打
ち
と
し
て
、
大
臣
の
0
0
0
「
身
の
代
」
と
し
て
の
衣
服
を
受
け
取
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
の
だ
、
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
品
目
が
「
女
装
束
」
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
と
考
え
る
。
　
大
臣
の
妻
が
、
夫
が
上
司
・
同
僚
・
下
僚
を
招
い
て
自
邸
で
開
く
饗
宴
に
、
裏
方
以
上
の
積
極
的
な
意
味
を
持
っ
て
関
与
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
平
安
時
代
の
夫
婦
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
今
ま
で
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
近
衛
大
将
が
自
邸
で
催
す
大
将
饗
に
つ
い
て
も
同
様
の
結
論
を
得
た
。
古
記
録
か
ら
は
残
念
な
が
ら
、
大
将
饗
に
大
将
の
妻
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、
な
か
な
か
読
み
と
れ
な
い
の
で
、『
宇
津
保
物
語
』
の
描
写
を
参
考
に
し
て
、
禄
の
製
作
が
夫
婦
の
共
同
作
業
だ
っ
た
よ
う
す
を
指
摘
し
、
こ
う
し
た
饗
宴
で
は
夫
婦
が
と
も
に
客
を
も
て
な
し
、
禄
が
「
女
装
束
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
妻
が
客
人
に
贈
っ
た
禄
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
　
次
に
第
四
章
「
地
方
赴
任
に
あ
た
っ
て
」
で
は
ま
ず
、
旅
に
出
る
人
へ
餞
別
と
し
て
贈
ら
れ
る
禄
の
「
女
装
束
」
と
し
て
、
国
司
と
宇
佐
使
の
場
合
を
取
り
上
げ
た
。
彼
ら
が
任
国
等
へ
赴
任
し
て
い
く
と
き
、
天
皇
は
も
と
よ
り
、
よ
く
知
る
人
々
の
邸
や
、
大
臣
な
ど
の
邸
を
訪
れ
て
別
れ
の
挨
拶
を
し
た
。
そ
れ
を
「
罷
申
（
ま
か
り
も
う
し
）」
と
い
っ
た
が
、
そ
の
と
き
、
赴
任
し
て
い
く
人
に
対
し
て
、
都
に
残
る
人
か
ら
餞
別
が
贈
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
贈
ら
れ
る
品
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
、「
女
装
束
」
が
あ
っ
た
。
　
こ
の
事
例
を
検
討
し
、
同
じ
人
物
が
受
け
取
り
手
で
あ
っ
て
も
、
贈
り
主
が
男
性
の
と
き
は
束
帯
を
、
女
性
の
と
き
は
「
女
装
束
」
を
と
い
う
よ
う
に
、
禄
に
は
贈
与
者
そ
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れ
ぞ
れ
の
性
別
・
立
場
に
基
づ
い
た
衣
服
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
、
餞
別
の
「
女
装
束
」
も
ま
た
、
高
貴
な
女
性
か
ら
の
禄
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
　
さ
ら
に
、
地
方
へ
勅
使
が
赴
く
と
き
、
下
向
先
で
下
賜
す
る
禄
と
し
て
「
女
装
束
」
を
準
備
し
持
っ
て
い
く
習
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
伊
勢
公
卿
勅
使
と
宇
佐
使
と
を
取
り
上
げ
、
か
れ
ら
が
路
次
の
供
給
へ
の
返
礼
と
し
て
国
司
に
「
女
装
束
」
を
賜
り
、
ま
た
下
向
先
の
神
社
で
「
女
装
束
」
を
下
賜
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
禄
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
勅
使
の
妻
あ
る
い
は
天
皇
の
妻
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
検
討
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
　
本
論
で
は
、
男
性
に
贈
ら
れ
る
禄
の
「
女
装
束
」
の
検
討
を
通
し
て
、
贈
り
主
自
身
の
衣
服
を
他
者
に
贈
る
と
い
う
点
が
、
禄
の
衣
服
の
根
本
的
な
性
格
の
ひ
と
つ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
禄
は
新
調
さ
れ
た
衣
服
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
自
分
の
衣
服
を
人
に
分
け
与
え
る
と
い
う
習
わ
し
が
根
底
に
あ
り
、
新
調
し
た
衣
服
を
賜
与
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
や
は
り
自
分
の
衣
服
を
分
け
与
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
意
識
が
通
底
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
禄
の
衣
服
と
は
、
相
手
が
そ
れ
を
着
る
こ
と
を
前
提
に
贈
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
贈
り
手
の
衣
服
を
相
手
に
分
け
与
え
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
男
性
0
0
に
贈
ら
れ
る
禄
の
「
女0
装
束
」
を
通
し
て
明
瞭
に
見
え
て
く
る
。
　
こ
う
し
た
禄
の
性
質
を
考
慮
す
れ
ば
、
儀
式
・
行
事
に
お
い
て
贈
ら
れ
る
禄
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
贈
与
主
体
が
不
明
と
い
わ
れ
て
き
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
解
明
の
手
掛
か
り
を
摑
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
禄
の
贈
り
主
＝
儀
式
の
主
催
者
と
考
え
ら
れ
て
き
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
　
今
後
は
、
大
饗
で
の
禄
や
供
給
へ
の
返
礼
の
禄
な
ど
、
検
証
が
不
十
分
な
部
分
を
さ
ら
に
深
め
、「
女
装
束
」
以
外
の
衣
服
の
禄
も
広
く
検
討
し
、
禄
の
衣
服
類
の
性
質
を
よ
り
明
瞭
に
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
物
差
し
と
し
て
、
平
安
時
代
の
社
会
構
造
を
新
た
な
視
点
で
捉
え
直
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
